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культурная форма представления педагогической деятельности. 
В этой связи инновационность деятельности педагога проявляется не только в 
предметной плоскости (принципы, методы, формы), но и в смысловом поле, 
приобретает ценностный характер для самого педагога. При этом «вхождение» учителя 
совместно с учениками в мир культуры на уровне смыслов обусловливается, прежде 
всего, его образом мира и одновременно: образ мира педагога уточняется в совместной 
деятельности с Другим. Ориентация на становление и развитие собственного образа 
мира педагога, создание условий рождения ново-образований в личности ученика, 
построение педагогического процесса в смысловом поле взаимодействия и составляют, 
на наш взгляд,  гуманитарную сущность инноваций  педагогической деятельности.  
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Профессиональная деятельность занимает значительное место в жизни человека. 
При этом роль профессии носит не только позитивный, но порой негативный и даже 
разрушительный характер по отношению к личности. Одним из таких негативных 
последствий является появление синдрома профессионального выгорания, снижающего 
эффективность профессиональной деятельности и пагубно влияющего на личность и 
здоровье. 
Учителя – та категория профессионалов, которая наиболее подвержена 
выгоранию вследствие специфики своей деятельности. К основным факторам, 
обусловливающим выгорание педагогов, относят ежедневную психологическую 
перегрузку, самоотверженную помощь, высокую ответственность за учеников, 
дисбаланс между интеллектуально-энергетическими затратами и морально-
материальным вознаграждением (фактор социальной несправедливости), ролевые 
конфликты, поведение «трудных» учащихся. Кроме того, освоение нового содержания 
учебных предметов, новых форм и методов преподавания, необходимость учитывать 
очень быстрые изменения, происходящие в обществе и информационном поле 
преподаваемого предмета также представляют собой факторы, способствующие 
выгоранию. 
Действие многочисленных факторов вызывает у учителей нарастающее чувство 
неудовлетворенности, ухудшение самочувствия и настроения, накопление усталости. 
Эти физиологические показатели характеризуют напряженность работы, что приводит 
к профессиональным кризисам, стрессам, истощению и выгоранию. Результатом этих 
процессов является снижение эффективности профессиональной деятельности учителя: 
он перестает справляться со своими обязанностями, теряет творческий настрой 
относительно предмета и продукта своего труда, деформирует свои профессиональные 
отношения, роли и коммуникации. 
Можно выделить три основные стадии синдрома профессионального выгорания 
у учителя: 
- на первой начальной стадии у учителей наблюдаются отдельные сбои на 
уровне выполнения функций, произвольного поведения: забывание каких-то моментов 
(например, внесена ли нужная запись в документацию, задавался ли ученику 
планируемый вопрос, что ученик ответил на поставленный вопрос, сбои в выполнении 
каких-либо двигательных действий и т.д.). Из-за боязни ошибиться, это 
сопровождается повышенным контролем и многократной проверкой выполнения 
рабочих действий  на фоне ощущения нервно-психической напряженности; 
- на второй стадии наблюдается снижение интереса к работе, потребности в 
общении (в том числе, и дома, с друзьями): «не хочется никого видеть», «в четверг 
ощущение, что уже пятница», «неделя длится нескончаемо», нарастание апатии к концу 
недели, появление устойчивых соматических симптомов (нет сил, энергии, особенно к 
концу недели; головные боли по вечерам; «мертвый сон без сновидений», увеличение 
числа простудных заболеваний); повышенная раздражительность (любая мелочь 
начинает раздражать); 
- третья стадия – собственно личностное выгорание. Характерна полная потеря 
интереса к работе и жизни вообще, эмоциональное безразличие, нежелание видеть 
людей и общаться с ними, ощущение постоянного отсутствия сил. 
Особо опасно выгорание в начале своего развития, так как «выгорающий» 
учитель, как правило, не осознает, его симптомы и изменения в этот период легче 
заметить со стороны. Выгорание легче предупредить, чем лечить, поэтому важно 
обращать внимание на факторы, способствующих развитию этого явления. 
Следует отметить, что конфликт выступает одной из основных причин развития 
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у педагогических работников синдрома эмоционального выгорания. Синдром 
эмоционального выгорания, в свою очередь, является основанием для возникновения и 
развития конфликтных ситуаций. 
Практика показывает, что основными причинами высокой конфликтологической 
опасности в современной школе являются: недостаточное внимание к проблемам 
создания комфортного психологического климата в образовательной среде, 
недостаточное внимание администрации образовательных организаций к проблемам, 
связанным с причинами и последствиями конфликтов в школе, низкая 
конфликтологическая компетентность субъектов образовательной среды. 
По мнению Анцупова А.Я. межличностные и межгрупповые конфликты 
негативно сказываются на всех процессах жизнедеятельности школы. Конфликты 
между учениками отрицательно влияют как на самих конфликтующих, так и на весь 
класс. Конфликты между учителем и учеником оказывают деструктивное воздействие 
на результативность обучения и воспитания в целом. Конфликты между учителями и 
учителей с администрацией школы ухудшают социально-психологический климат в 
педагогическом коллективе, заметно усложняют и без того нелегкую жизнь школьного 
педагога. Учителям гораздо труднее работать в тех школьных коллективах, где 
регулярно возникают конфликты. Ученики также намного хуже учатся и развиваются 
там, где сложился нездоровый социально-психологический климат в классе или 
учительском коллективе. 
Заниматься своевременной диагностикой и профилактикой конфликтов в 
школьных коллективах крайне необходимо. 
Во-первых, профилактика конфликтов, несомненно, будет способствовать 
повышению качества учебного процесса. Ученики и учителя станут тратить 
интеллектуальные и нравственные силы не на борьбу с оппонентами, а на свою 
основную деятельность. 
Во-вторых, конфликты оказывают заметное отрицательное влияние на 
психическое состояние и настроение конфликтующих. Стресс, возникающий в ходе 
конфликтов, может быть причиной десятков серьезных заболеваний. Поэтому 
своевременные профилактические меры весьма положительно влияют на 
психологическое и физическое здоровье учеников и учителей. 
В-третьих, именно в школе у ребенка, подростка формируются навыки 
разрешения противоречий в межличностном взаимодействии, которые случаются в 
жизни любого человека. Создание в общеобразовательной школе системы 
профилактики конфликтов намного улучшит качество воспитательного процесса. На 
конкретных примерах школьник обучается способам конструктивного разрешения 
проблем, неизбежно возникающих при общении с окружающими. Бесценен будет 
приобретенный ими личный опыт неконфликтного разрешения трудных ситуаций и в 
дальнейшей, уже взрослой жизни. 
Конфликты в педагогической деятельности надолго нарушают систему 
взаимоотношений между конфликтующими сторонами, вызывают у учителя глубокое 
стрессовое состояние, неудовлетворенность своей работой.  
Психические перегрузки, которые испытывает учитель ежедневно в своей 
работе, отражаются на его личностном развитии, истощают нервную систему. Многие 
педагоги после нескольких лет работы испытывают состояние, близкое к стрессовому. 
Они чувствуют постоянное утомление, порой головные боли, бессонницу, общее 
ухудшение здоровья, выраженное неврозами, сердечнососудистыми нарушениями, 
ослаблением иммунитета. Приходя в класс, переутомленный учитель утрачивает 
состояние стабильности, необходимое для успешной педагогической деятельности. Он 
становится раздражительным, переходит к давлению на ученика, проявляет нетерпение 
и гнев. По причине хронического переутомления учитель становится не готовым к 
позитивному принятию нововведений в школе, повышению собственной 
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профессиональной компетентности. Работа перестает приносить им удовлетворение, а 
напротив, раздражает, вызывает враждебность. У учителя появляется ощущение 
собственной некомпетентности, беспомощности, и действительно – снижаются 
конкретные профессиональные достижения, а также выносливость и внимание в 
целом.  Налицо типичное «профессиональное выгорание».   
Для решения данной проблемы необходимо создание условий для 
профессионального развития и самореализации помогающих специалистов: 
организация обмена опытом, профессионального взаимодействия с ведущими 
практиками; мероприятий и конкурсов, направленных на самореализацию и 
трансляцию в профессиональное сообщество новых практик и технологий, включая 
ИКТ – технологии. Профилактические, лечебные и реабилитационные мероприятия 
должны направляться на снятие действия стрессора: снятие рабочего напряжения, 
повышение профессиональной мотивации, выравнивание баланса между затраченными 
усилиями и получаемым вознаграждением. При появлении и развитии признаков 
«профессионального выгорания у педагогов необходимо обратить внимание на 
улучшение условий его труда (организационный уровень), характер складывающихся 
взаимоотношений в коллективе (межличностный уровень), личностные реакции и 
заболеваемость (индивидуальный уровень). 
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